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Abstract
We observed changes in body weight and fat tissue organs in SHRSP・Z-Leprfa/NDmcr （SPZF） rats at 12 
and 18 weeks of age. Plasma glucose and insulin concentrations were significantly higher in SPZF than in 
WKY rats. Homeostasis model assessment-insulin resistance in SPZF was significantly higher than in WKY 
rats. MG53 protein expression in skeletal muscles from SPZF was significantly higher than that in skeletal 
muscles from WKY rats. These findings suggest that SPZF shows insulin resistance. MG53 may affect the 






























12 及び 18 週齢雄性 SPZF，WKY 各 5 例を提供し
ていただいた．SPZF，WKY は動物施設に 1 週間
馴化させたのち使用した．本研究は武庫川女子大
学動物実験委員会の承諾をえている．体重測定後，
12 時間絶食 SPZF，WKY は麻酔後，血液を下大
静脈よりヘパリン採血した．血液は静置した後，

















トを SDS-PAGE を行い，免疫染色 Anti-TRIM72/ 
MG53（フナコシ，東京，日本）を用いて行い，β
アクチンを対照とした．
統計処理：SPSS 統計解析を用いて ANOVA 後，
Games/ Howell 検定を行い，有意差は 0.05 以下と
した．
???
18 週齢 SPZF は 12 週齢に比較して有意に体重
増加を認め，副睾丸周囲脂肪も増加傾向を示した．
また 12 週齢及び 18 週齢 SPZF では，体重増加と
ともに内臓脂肪の著しい蓄積を認めた（Fig. 1）．
18 週齢 SPZF は血糖値及びインスリン濃度は
12 週齢 SPZF と比較して高い傾向を示した．また
12 週齢および 18 週齢 SPZF は高血糖・高インス
リン血症を示した（Fig. 2）．
18 週 齢 SPZF の HOMA-IR は 12 週 齢 SPZF と
比較して高い値を示した．これは 18 週齢 SPZF
では血糖値及びインスリン値が 12 週齢 SPZF よ
りも高い傾向
また HOMA-IR においても 12 週齢及び 18 週齢
SPZF ではそれぞれ同週齢 WKY と比較して高い
値を示し，インスリン抵抗性が認められた．また
18 週齢 SPZF では 12 週齢 SPZF と比較して有意
な高値を示した（Fig. 3）．
SPZF の筋肉組織における MG53 タンパク発現
は 12 週齢 WKY の発現量を 1 として相対的に評
























































Fig.1  Body weight ?A? and epidiymal adipose tissue 
?B? in SPZF at 12?12w? and 18?18w? weeks of age. 
Values are expressed as mean?SD ?n=5?. **: p<0.01 
compared with WKY rats. #:p<0.05 compared with 
SPZF at 12 weeks of age.
Fig 2.  Fasten blood parameters in SPZF at 12
?12w? and 18?18w? weeks of age. ?A? Glucose 
level. ?B?Insulin level. Values are expressed as 












































18 週 齢 SPZF の HOMA-IR は 12 週 齢 SPZF と
比較して高い値を示した．これは 18 週齢 SPZF





Cai らにより報告されている5）．近年 MG53 の発
現については筋肉のインスリンシグナルに関与し
ているとの報告があり，インスリン抵抗性に関し





今回の実験結果により 12 及び 18 週齢 SPZF で
は MG53 タンパク発現が同週齢の WKY と比較し
て有意に亢進していた．インスリン刺激はインス
リン受容体のリン酸化をおこし，その結果 IRS1
及び IRS2 の PI3 キナーゼ -AKT 経路を亢進する．
この経路は骨格筋のグルコースホメオスタシスを
調節する作用がある6）．Lee らは MG53 過剰発現
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Fig 3.  HOMA-IR in SPZF at 12?12w? and 18
?18w? weeks of age. Values are expressed as mean
?SD ?n=5?. *:p<0.05, **: p<0.01 compared with 




















Fig 4.  MG53 protein expression in skeletal muscle 
of SPZF at 12?12w? and 18?18w? weeks of age. 
Values are relative, and expressed as mean?SD. 
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